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OF TEE. 	 , 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE. 
BOARD OF TRUSTEES, 
HON. EDWARD KING, LL. D. 
SAMUEL BADGER. 
HON. DAVID S. HASSINGER. 
BON. JESSE R. BURDEN, M. D. 
JOHN R. VOGDES. 
T. S. SMITH. 
REV. JOSEPH H. JONES, D. D. 
E. B. GARDETTE. M. D. 
Hox. JOHN C. KNOX. 
COL. CHARLES M. PREVOST. 
Box. J. THOMPSON. 
HoN. HENRY M. PHILLIPS. 
HOE. GEORGE W. WOODWARD. 
HoN. JAMES R. LUDLOW. 
WILLIAM B. IIIESKELL. 
HON. EDWARD KING, LL. D., President. 
JOHN R. VOGDES, Secretary. 
EMERITUS PliOIESSOE. 01' 01' .."'a:; 	 C1.11.1.111IEN. 
®f 	 e _IT a Z. 1t,f f.  
nom:Ey pu-NGLIsoN, 3I. P. 
IrTITCIE. cI 	 liftEE, Li'C. 
JOST:PH P.A.:\TCOAST, M.D. 
GENERAL, PE0CIIIET1VE. AEP SURGICAL ANATOMY. 
Nu. 1030 Chestnut Street. 
SAMUEL D. GROSS, M. D. 
INSTITUTES AND PRACTICE OP SURGERY. 
S. E. corner Eleventh and Walnut Streets. 
S. HENRY DICKSON, M. D. 
PRACTICE OF MEDICINE. 
No. 1127 Girard Street. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D. 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
No. 277 South Fourth Street. 
B. HOWARD RAND, M. D. 
CHEMISTRY. 
No. 1615 Summer Street. 
JOHN B. BIDDLE, M. D., 
MATERIA IVIEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
No. 1117 Spruce Street. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D., 
DEAN, 1116  GIRARD STREET. 
WILLIAM H. PANCOAST, M.D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
'WILLIAM WATSON, Janitor, 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
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MATRICULATES OF SESSION 1865-66. 
[Every name in this Catalogue is registered in the Matriculation Book of the College in 
the handwriting of the Matriculate.] 
Nome. 
.Achiiff, J. N. 
.Adams, C. J. 
Adams, John 
Aikin, Parley J. 
Aleorn. James P. (M. D.) 
Eli M. (31 B. 
Al....ander, 'W. J. 
O. Huntington 
A -mirews, Q. E. 
Ansley, Wit. B. 
AT.piegate, Charles H. 
Arms, Charles C. 
Armstrong, John A. 
Arndt, Z. P. 
Bacen, II. C. 
Ikmes, Janes (H. D.) 
linIter, Charles A. 
Baker, Ellwood . 
Baker, J. G. 
Baker, J. W. 
Barbour, P. C. S. 
Barclay, W. F. 
Bard, Cephas L. 
Barr, A. M. (M. D.) 
Barrett, Frederick 
Barton, J. Morrie 
Baskerville, Charles, jr. 
Batten, A. Nelson (M. D.) 
Beane, George•W. 	 • 
Beecher, A. C. W. 
Bennett, J. H. (M. D.) 
Berntheizel, G. Washington 
Berry, Daniel • 
Berry, Frank K. 
Bixler, Jacob R. 
Black, John D. 
Blackwood, T. J. 
lair, W. R. 
Bliss, D. P. 
Bodfish, Frank (M. D.) 
Bonwill, Wm. G. A. 
Bosworth, John W. 
Botsford, William 
Brady, H. Young 
Brehm, Samuel H. 
Brock, Luther S. 
Brother, Ferdinand (M. D.) 
Brower, William 
Brown, J. A. 
Brown, James W. (M. D.) 
,Brown, N. W. 
Bruce, 'W. W. 
Brant, George Syng (M. D.) 
Bryant, John (M.D.) 















































































































State or Country. 























































Buckley, George E. 
Buffington, A. L. 
Burke, G. W. 
Burroughs, John E.. -
Butcher;  Henry B.. ; 
Cabanne, James S. 
Cadwell, H. M. 
Caldwell, T. J. (M. D.) 
Campbell, H. F. 
Carey, John F. 
Carpenter, P. D. 
Carroll„Robert J. 
Carroll, Thomas (M. D.) 
Cheesenian, George 
Chesrown, A. V. 
Clittenden, R. Hovey 
Christy, James H. 
Clanton, D. 
Clark, C. II. 
0,1)4h:en. Moses W. 
Ceble, Dar iel W. 
Coffman, Victor II. 
Cogshall. Bela „jr. 
Collins, Robert 
Conery, William B. 
Covington, E. N. 
Comirick, C. II. (M.D.) 
Cowen, D H. (31. D.) 
Culbertson, S. D. 
Ciill:reth, George S. 
Cunningham, J. Guy 
Dana, R. S. (M. D.) 
Dangerfield, Joseph F. 
Dare, George S. 
Davis, Charles (31. D.) 
Davis, Charles H. 
Davis, Jessie C. 
Davis, Robert D. 
Davis, T. E. 
Deal, Lemuel J. (M. D.) 
De Lap, If. 
Devereaux, R. 
Dick, John W. 
Dobyns, W. P. 
Dodge, Edward 
Dodge, S. Delano 
Donaldson, J. T. 
Donnelly, John F. 
Donor, William T. (M. D.) 
Douglas, William 
DuBois, C. Jay 
DuBois, Henry A. (311. D.) 
Dundore, A. J. 
Dunn, Samuel R. 
Durboraw,-Thomas 
Earnest, John G. 
Easley, Andrew 
Ebaugh, William C. 
Eberly, Alison K. 
Elliger, Arthur 
Elliger, Richard A. F. 
Ellison, L. Prank 
Emmanuel, Louis M. (M. D.) 
Enders, P. H. 
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Pad nen h , 
Lewisburg,  






























































Ewing, James B. 
Ewing, John - 
Faust, Jonathan N. 
Ferguson, James B. 
Fernsler, E. K. 
Fitzgerald, J. A. 
Flood, James Ramsay 
Foster, William S. 
Frank, Adam 
Fritts, Thomas J. (M.D.). 
Fuller, Alson 
Fuller, C. P. ." 
Garrett, L. T. (M.D.) 
Gast, J. R. (M. D.) . 
Geer, J. B. (M. D.) 
Geiwix, J. Montgomery 	 . 
Gt' 	 jr. 
James L. (M.D.) 
G,:t...spie, W. A. 
William S. 
Fletcher 
G c id, Hiram 
Getden, James 
Graham, George S. 
Graham, James 
Graham, John W. 
Gregg, J. S. 
Crefm, Bobert J. 
G:beerrier, Effinger E. (M.D.) 
Griffin, Trier 
Griff,th, Matthew M. 
Griffiths, George W. 
Grigns, William 0. 
Gross, A. Buller 
Gruel, Th. 
Guerrant, Edward 0. 
Guerrant, R. P. 
Guier, George (M. D.) 
Goss, Isaac 
Guthrie, Hugh R. 
Hale, J. H. 
Hamill, Samuel J. 
Hamilton, A. P. 
Hand, John H. 
Harmon, Byron R. 
Harris, James W. 
Harrison. M. B. 
Hassler, William A. 
Hays, M. P. 
Haywood, R. B. (M. D.) 
Hearn, W. Joseph 
Henderson, J. D. W. 
Henderson, S. J. 
Hepburn, C. IV. 
Hill, H. H. 
Bill, John (M. D.) 
Hillis, W. J. 
Ilitchner, Charles F. 
Hockaday, William L. • 
Hodgens, S. G. 
Hoffman, J. M. (M. D.) 
Hoffman, IV. F. (M. D.) 
Hoffman, Walter J. 
Hollenbach, T. F. 
Bomar, Joseph H. 
Post-office. 
Merrittstown, 





























































County or District. 





























































































































• N. J. 
Howell, William II. 
Hubbard, C. H. 
Huffman, D. Clark 
Hughes, John G. (M.D.) 
Hunsberger, Wm. E. • 
Hunter, Thomas S. 
Huston, J. H. 
Hutchins, E. R. 
Hyndman, Samuel E. 
Iszard, W. H. 
Ives, Alfred 
Jackson; J. A. 
Jackson, W. M. 
Jameson, H. A. jr. 
Jennings, Samuel D. 
Johnston, J. W. 
Jones, Andrew M. 
Earsner, James .11. M. 
l: llv Eduard it. P. 
Kennedy, Data id 
Kennedy, Bobert S. 
Kennedy, Thomas J. 
Kenner, Alexander 
King, Charles 
King, George A. 
Kline; L. B. 
Klingensmith, T. P. 
Knight, John 
Knipe, Seibimus A. 
Knorr, John K. jr. 
Knox, 0. S. 
Koch, T. W. 
Krauser, C. F. (M. D.) 
Kretzer, A. A. 
Krumrine, J. A. 
La Bar, Amzi 
Landon, Hannibal (M. D.) 
Lankford, Alvin II. 
Leaman, Henry (M.D.) 
Lee, James M: 
Leech, T. F. 
Leggett., Leverett L. 
Levan, D. Henry 
Lindley, H. SI 
Lines, James F. 
	 D.) 
Lloyd, D. Covey 
Long, Robert W. 
Loughridge, Samuel 0. 
Lowe, James W. 
Lowman, Webster B. - 
Lowry, S. T. 
Lyle, J. Nat. 
Lynde, Uri Colvin (M. D.) 
Mackie, B. S. 
Macpherson, W. 
Madden, Edmund H. 
Magee, T. James 
Martin, Z. T. • 
Mason, Joseph Ritner 	 I/) 
Matlack, R. B. (M. D.) 
Matlack, "William H. (M. D.) 
Matter, G. F. 
Matthews, Robert 














































































































































































May, James Rundlet 
McCarty, Jos. B. (M. D.) 
McCaw, D. J. 
McConaughy, F. M. (M. D.) 
McCord, J. F. 
McCormick, A. Y. - 
McCulloch, T. O. (M.D.) 
McDougal, W. H. 
McDowell. James W. 




MeMunn, J. C. 
MeQuesten, E.F. 
MoVicker, J. P. 
Mears, John H. 
Mellon, Michael J. 
Mcloy, A. P. 
,o,,. T L. 
eh, V; inialn II. 
lith. W. 11. 
A. H. 	 • 
roar, L. R. 
Miller. J. W. 
Jeremiah K. 
Miller. Oliver L. (M. D.) 
Miller, William C. B. 
Miller, W. G. 
Moore. I. H. 
..“..k.3";-..an. C. It, 
Mullen, lie 	 J. 
en, Henry 
Munn, Charles W. 
Murray, R. J. 
Murray, R. N. 
Murry, John Y. (M. D.) 
Shearer, J. Henry 
I Myler, W. F. 
Napheys, George H. 
Newberry, Thomas L. 
Newell, William M. (M. D.) 
Newton, John S. 	 . 
Newton, P. C. 
Nichols, L. C. 
Nichols, P. J. (M. D.) 
North, Edward 
Oatrnan, James J. 
O'Brien, Charles E. 
Oddy, John 
O'Leary, Arthur 
Orner, Charles T. 
Orth, W. M. 
Orvis, Charles 
Owens, Benjamin F. 
Parmely, James (M.D.). 
Patterson, E. S. 
Patton, F. H. 
Peck. A. L. 
Perkins, F. M. 
Perkins, John S. 
Perry, M. Ricer 
Peterson, H. B. 
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Phelps, Cyt us H. 
Phillips, Ellis 
Phillips, W. D. 
• Pitcher, Marcellus W. 
Porch, A. 
Porter, William T. 
Price, 'D. T. 
	 • 
'Price, Enoch A. 
Prowell, Andrew R. 
Purviance, George 
Rahauser, George G. 
Reber, John W. 
Rebman, Lawrence S. 
Reed, Jacob, jr. 
Reed, Jesse J. 
Reed; T. J. (M. I).) 
Reeser, Howard S. 
Remondino, Peter Charles (M.D. 
Renfro, C. J. 
Rex, Oliver P. 
Rhoads, Geo. W. 
Ph:bards, J. C.; Y.. 
S. 
Ridgway, T. F;,:w:1, 
Lighter, 
Robert,-', H. S. 
Robinson, George J. 
Robinson, lj iilis G. 
Lodgers, D. C. C. 
Rotillin;:, C. 
F oilcan. IVilEarn 
1,.., s s, J.13. 
J(Ili C. 
Roth Theodore (H. P. 
Russell, E. 1'. 
Russell, B. R. 
Sallade, F. L. 
Scales, Jefferson 
Schnialhausen, H. 
Sehmoele, 	 jr. 
Schoener, Ferdinand D. H. 
Scott, Geo. H. (M. D.) 
Scruggs, A. D. 
Sears, A. A. 
Seinatik William R. 
Senseny, Edward 
Shaeffer, B. R. 
Shields, J. Milton 
Shurtleff, B. K. (M.D.) 
Simpson, Robert S. 
Simpson, William 
Sloan, George W. 
Smith, James I. , 
Smith, Joshua R. 
Smith, William Irby 
Snodgrass, J. H. 
Steele, A. J. (M. D.) 
Sterling, William D. 
Stickel, Jacob 
Stiles, Williada, jr. 
Stockton, T. C. N. 
Strotber, Edwin F. 
Taylor, Daniel K. 
Thackeray, William T. 
Thompson., S. B. (M. D.) 
County or District. 	 State or Country. I 
Philadelphia, 
Fayette, 
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The price of boarding, and all the personal expenses of the Student, are at least 
reasonable in Philadelphia as in the Other large cities of the Union. 
8 
same. Post-office. Coonly or District, State or. Country. 
Thompson, W.-R.' n Washington, Washington, Pa. 
Titsworth, William Paducah, McCracken, Ky. 
Townsend, George D. (M. D.) .Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Townsend, Ralph M. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Treacy, Denis J. Wilmington, New Castle, Del. 
Tredick, John, jr. Union, Corrol, N. IL 
Trent, P. G. Ridgeway, Henry, l'a. 
Trout, H. S. Marietta, Lancifter, Pa. 
Turner, T. H. (M.D.) Hope; Warren, N. J. 
Van Reed, Daniel R. 





Pa. 	 • 
Pa. 
Walters, R. Wilson Chagrin Falls, Cuyahoga, Ohio. 
Warder, W. H. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Warren, John S. Rochester, . Strafford, N. H. 
Way, Jacob H. Christiana, Lancaster, Pa. 
S. „t;:,;,rs. L. V. 
W•,:.,er. C. 	 W. 










V,” 	 William II. 












Wheeler, William G. Hopkinsville, Christian, Ey. 
White, J. M. Fowlers, Brooke, W. Va. 






s raison, Charles W. 














Willson, N. A. (M.D.) Espyville, Crawford, Pa. 
Wilson, J. C. Tarentum, Allegheny, Pa. 
Wilson, James E. tipper St. Clair, Allegheny, Pa. 
Wilson, John T. Brandywine, Prince George, Md. 
Wilson, N. M. Fulton House, Lancaster, •Pa. 
Wilson, Thomas Cave City, Barren, 	 , Ky. 
Wilson, W. II. Philadelphia, Philadelphia, Pa: 
Wilson, William M. Lexington, Fayette, Ey. 
Winlock, Joseph T. Blue Spring Grove, Barren, Ky. 
Witmer. Abraham H. Wheatland Mills, Lancaster, Pa. 
Wood, Samuel F. 	 • Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Woolsey, Wm. F. (M.D.) Delanco, Burlington, N. J. 
Worthington, David J. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Yeiser, Samuel Danville, Boyle, Ky. 
Yost, John F. Stewartstown, York, Pa. 
Yundt, Winfield S. Lancaster, Lancaster, 
Total 425. 
Pa. 
Of the abort, there are from—Pennsylvania, 205; Kentucky, 35 ; Ohio, 18 ; Illinois, 16; 
New Jersey, 13; Tennessee, 13 ; Delaware, 12 ; Indiana, 11 ; Mississippi, 10 ; New York, 
8 ; West Virginia, 8 North Carolina, 8 ; Missouri, 8 ;• Virginia, 5; Maryland, 5 ; New 
Hampshire, 5; Canada West, b; South Carolina, 4 ; Texas, 4; Michigan, 3; Minnesota, 
3; Nova Scotia, 3; Vermont, 2; Maine, 2; Iowa, 2; Arkansas, 2; Connecticut, 2; Ala-
bama, 2; U. S. Service, 2; New Brunswick, 2; Gerinany, 2; Massachusetts, 1; Kansas, 1; 
Louisiana, i ; Mexico, 1; Costa Rica, 1. Total 425. 
_ 	
1,E.GITLATIONS. 
The Session commences on the seeond Monday of October. 
The examinations are so arranged it-4o permit the Commencem-mt for cenfcrring 
--;leerees 4. beheld as early in Irtarch as is practicable. 
There is likewise at, exaMinVANII of candid ties for graduation dx,;--::dg the fost 
week of July. The degrees are conferred tat the candidates, who are successful at 
this examination, at, the annual contemeneement following.- 
The candidate must ho of good moral character;  and at least twenty-cue years 
of age.  
He must have att.ut led at least t ,re NH courses of lectures in come regular and 
respectable medieal school. ene of which, and the last, shall have been in this Col-
and must exhibit his t Vtt--ts. or other Adequate ovidenoe thereof, to the Dean 
The Leers et 
.spring, and autumn, ate 	 oin 
at the Pennsylvania Hospital and toe 
Loora OF RETERENCE. 
I. INSTITUTES or MEDICINE.—D1110IS0.11.S Human Physiole,.y, 
II. GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURCIICAL ANATOMY.—Ptincoat'. edition Uf Wistar's 
Anatomy, or Gray's Anatomy, or Wilson's Anatomy ; Pancoast's edition of Quain's 
Anatomical Plates: 
III. INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY.—Gross's System of Surgery ; Gross's 
Manual of Military Surgery. . . 
IV. PRACTICE or MEDICINE.—Dickson's Elements of Medicine. 
V• OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN.—Meigs'sObstetrics ; 
Cazeaux's Midwifery ; Ramsbotham's Principles and Practice of Obstetric Medicine 
and Surgery; Churchill's Diseases of Women; S. F. Meigs on the Diseases of Chil-
dren. 
• VI. CHEMISTRY.—Foxvnes's Chemistry; or Brande's 	 Taylor's Chemistry ; The 
United States Dispensatory.  
VII. MATERIAL MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 	 Materia hfedica; 
Dunglison's Therapeutics and Materia Medica. 
He liraFe 
Ffe 
:It 	 • 	 • 
1.:11.1.il 
rectly written, 
	 ft. our 
the Faculty, at his-ex:II:lir:: 
The degree will rir.t 
the puldie. 
	 . 
